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●新书评论
中国科举考试由来已久，它不仅是传统社会中
低阶层翻身或投身仕途的唯一快捷方式，其考试选
才的精神， 更是中国历代拔擢优秀人才的标准途
径。 在“公平”的前提下，科考打破了封建制度不平
等的阶级藩篱，也深深影响着中国政治、经济、文化
和社会价值的发展。 传统的农业社会，万般皆下品，
唯有读书高，士农工商各行各业中，似乎只有努力
读书、博取功名，谋个一官半职才能光宗耀祖。 此外
科举考试和儒家文化相互结合、彼此影响，更彰显
唯有读书才能出人头地，这种士大夫至上的价值观
不仅充斥于中国社会各个角落，也深值于华人家庭
和个人。 因此科举考试的不可取代性深深禁锢着中
国社会，也限制了官方到民间对“人才”和“选才”的
评价标准。 两岸系出同源，高考问题在台湾也引起
许多争辩，深受中国科举影响的台湾联考（即高考）
制度，是否适用于现代社会需求和教育理念，曾引
起广泛争辩，为使得考试结果令人满意，考试自然
会引导教学，扼杀了教育的意义，学校为了迎合社
会大众对录取的需求，无所不用其极地制造许多考
试机器，这些罔顾教育宗旨的反常现象，在社会大
众的默许下， 多年来让联考牺牲了学习成长的乐
趣，扭曲了人性和社会的价值，也断送了学生受教
育的权利，牺牲青少年的年轻岁月和对人生目标的
追求，在台湾学者专家的呼吁下，终使台湾社会开
始反思僵固的联考制度是否能满足现代社会对人
才考选的需要？ 难到教育就是让学校成为考试专才
的制造工厂？
笔者曾经历台湾联考的洗礼，先后接受台湾和
美国的大学和研究所教育，深深体会台美两地高等
教育体系的异同，其中尤以考试和择优的观念差异
较为明显。 台湾继承了中国传统的科举考选精神和
做法，以僵化的考试分数作为评价人才优劣的门坎。
美国则是强调个人学习价值的最大化和差异化，充
分体现民族熔炉的多元精神，考试的目的则是确认
学习的成果，至于考试的结果更只是择优的部分参
考；此外美国社会普遍认为学历只是接受教育的证
明之一①，文凭更不等于专业知识和个人成就。因此，
美国民众对知识的追求，较能和个人兴趣与生涯规
划彼此结合，大学校园经常能看到好学不倦的老人
在认真的学习，这些终生学习的现象在华人社会较
为少见。
郑若玲教授才思敏捷、学贯中西，是大陆少数对
两岸高考及中西教育体制深入研究的学者专家，其
新作《高考思辨》分别从中国科举、中西高考制度、社
会发展与教育的视角深入分析。 作者言简意赅针对
复杂的高考问题提出精辟的见解，也对高考和中西
社会价值观提出独到的分析，郑教授文笔流畅，思路
严谨，研读本书内容令笔者深受感动，予人启发甚
多；此外作者撷取中国科举制度的优点，整合西方教
育的精神，尝试为中国教育的现代化发展注入新的
能量，更是吾人学习的典范。 本书主要内容及特色
分述如下：
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一、聚焦直指高考问题就是社会问题
中国社会各阶层早已习惯传统封建科举，行之
多年的考试制度至少满足人们对公平的要求。 作者
从社会阶层的流动来省思高考对社会结构及功能的
改变和影响，尝试在历史和现实的两端，寻找彼此的
平衡点。显然大陆高考历年来影响社会脉动的变迁，
特别在教育、文化、政治和结构等层面；面对未来高
考的改革，相关议题的法治化将越显得重要。
二、高考与教育互为因果密不可分
考试领导教学，教学为考试服务，似乎是两岸教
育界共同面临的问题。 作者从教育的立场论述学校
自主招生、高考公平性、教育质量及保送制度等议题
的合理性，这些议题虽能作为弥补高考不足的方案，
但是高考制度最终仍须与教育目标彼此结合，才能
解决目前高考脱离教育宗旨的窘状。
三、科举考试与今日高考的渊源
郑教授多方收集古代科举考试之源起并借鉴历
朝对科举制度之历史评价，对照今日高考对教育与
社会之影响，提供读者许多现实反思；此外作者对于
古今考试制度数据典籍之分析与整理，不仅条理分
明、井然有序，对于问题的核心更提出独到丰富的学
术见解，带领读者一目了然、有条不紊地掌握重点。
本书除了提供丰富的史料，还抽丝剥茧梳理其中精
辟的论点，作者背后的努力与付出，更显得难能可
贵。
四、欧美高等教育对吾人的启示
“他山之石可以攻玉”，吾人借鉴先进国家的教
育制度和做法，适当地参酌修改或采用，不仅可以和
欧美国家接轨，也有助于人才的培养和引进。 全球
区域概念的形成深深影响世界各国版图，国与国的
界线不再受传统疆界的束缚，面对人类文明与经济
活动的快速移动和信息传播，传统教育体制和高考
政策将无可避免受到冲击。 郑教授长期研究两岸及
欧美各国教育体制，并于本书中引用其研究资料与
心得，不仅可以提供读者崭新的视角，对教育研究者
也能有所启发。孙中山先生强调教育为立国之根本，
教育对国家之兴衰扮演关键的角色，教育不仅要让
人人都可以公平地拥有受教资格，更要有尊严地享
受学习，以便发挥个人的天赋和志趣，才能达到社会
人尽其才的目的。
科考制度早已经融入华人社会，并长期与中华
文化紧密结合，多年来被华人社会所认同，然而在面
对环境与时代的变迁，其不足之处也显露无遗，急待
学者专家谋求改善，面对根深蒂固的传统，高考制度
该如何择优汰劣，西方教育精神该如何合理的弥补
现有高考体制的不足，不仅要考虑国家教育的本质，
更要同时获得广大群众的支持和认同。 笔者以为两
岸先后面临传统高考何去何从的问题，如能彼此分
享改善的过程和经验，必可减少摸索的成本，造福两
岸莘莘学子；期待将来两岸四地考选制度，也能注入
高考问题的相关讨论，透过本书作者细心地旁征博
引，相信必可带给广大读者更多的回响。
（责任编辑：王伟宜）
注 释：
①美国社会普遍对于工作技能的证照更为重视，大学教
师大多具备相关证照和工作经验。
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